Editorial by Obando, Gabriel Martín
Como parte de los compromisos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
de Ingeniería de Nicaragua, se ha logrado concretar con un nuevo número mas de la Revista 
Arquitectura+, con el que se concluye el cuarto año de publicación continua de forma semestral 
de nuestra revista científica.
Seguimos trabajando  para servir de enlace entre estudiantes y profesionales que laboran en el 
quehacer investigativo con la comunidad científica en general para compartir sus hallazgos en 
el campo de la arquitectura, urbanismo y especialidades afines, que involucran la reflexión , el 
análisis y aportes innovadores por medio de metodologías eficientes, que generen debates en 
temáticas de interés actual y que involucran conocimientos teóricos y prácticos para generar 
nuevos conocimientos en este campo de estudio.
Este número representa un hito importante para la revista, pues aquí se pueden identificar 
una serie de cambios dirigidos a continuar presentando contenido de calidad a todos nuestros 
lectores, cambios que van desde el aspecto visual, hasta otros referentes a la política editorial, 
bajo estándares de indexación en distintos portales en los que estamos presente y a los que 
aspiramos llegar.  
Dicho trabajo ha sido posible por la valiosa contribución de profesionales con una visión 
investigativa que aportan a la sociedad con nuevas ideas. En esta publicación se logró 
obtener aportes con especialidad temática dirigidas a las líneas de investigación de Sistemas 
Constructivos, Gestión Integral de Riesgo y Patrimonio y Cultural, que sin lugar a duda serán 
de utilidad para la comunidad lectora de Revista Arquitectura+.
Para el siguiente número continuaremos trabajando en impulsar la investigación mediante la 
divulgación del trabajo de quienes confían en nosotros; sabemos que vendrán mas desafíos, 
pero aquí estaremos trabajando para superarlos.
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